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Tiyatrom uzda mev­
sim sonu blânçosu
----cr-----
İstanbul Şehir tiyatrosunun 
komedi kısmı (Sırat köprüsü) üe 
tatil gününe akşamıyarak prog­
ramım değiştirdi, bu eski adapte 
oyun yerine bu mevsim daha ev­
velce de oynamış bulunduğu di­
ğer bir adapte eseri, İbııir refik 
Ahmet Nuri merhmmtfi (ffezs 
Kammıı) im temsile başladı. Obur 
tiyatroda, yani dram kısmımla 
(Köyde bir ay) mevsimin son gü­
nüne varabilecek mi? Bayie dü­
şünüp şüpheli bir Usan kalfa«?. 
§ım, oynanmağa başlandığı ilk 
hafta içinde ve en kalabalık »ıL 
ması icabetten cumartesi gecesin­
de bile tiyatronun pek tenha bnu : 
hınuşuııu görmekliğimden Heri 
geliyor. Bu münasebetle ilâve e- 
deyirn ki, Taurgeniev’in bu piye­
sinde bir mevzu bulunmatlığtna 
münekkitlerimizin hüknse tösleri­
ni biraz hayretle karşılamamış 
değilim. Mevzu pekâlâ var, hattâ 
müteaddit mevzular var ki, onla­
rın başında, yaşlanmağa başlamış 
bir kaffemıt pek genç ve falar bir 
delikanlıya karşı birden şahlanan 
aşkı gelmektedir. O delikanlı so­
lünde Muzaffer Arsian isimli genç 
bir aktörün oynayışındaki emni­
yetle büyük bîr sürpriz teşkil et­
tiği bu oyun _ tercümesine pek se­
vimsiz şekilde kaütauş bazı yeni 
sözlere ve küçük bazı aksaklıklara 
rağmen - daha çok alâkaya elbet. j
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fce lâyıktı. Bahusus kf, koca şcfur 
bu iki sahneden başka tiyatroya 
sahip değilken. Şu halde, kısa­
nın hatırına ister istemez bir sap. 
he geliyor ve yoksa sinema bizde 
tiyatro sevgisini tamamen öldür­
dü mü? dîye düşünmemek kabil 
olmuyor. Bakın, tamirde kurulan 
tiyatroyu ancak aktörler bklürîe- 
rile veya hepsi birleşi p rejisörle 
kavgaya tntıışurterrsn hatırftyo- 
rıız. Ankaradaki gen® devlet ti­
yatrosundan haber geldiği yok» 
bir haber soran da yok. Memle­
keti şehir şehir, kasaba kasaba 
dolaşan truplardan ise zaten ha­
ber alınmaz. Sade Sadi Tek’in hey 
atını dağıtmış olduğunu, Raş&t. 
Rızanın da Kibrısa kadar ıızandî- 
ğım geçen gün birinden tesadüfen 
duyılıun. Tiyatroya ancak Myiift 
gürültüler yapılırsa, gidince gö­
rüneceğimizden emi» buhmrsab 
nxı gideceğiz? Geçen yıl CVraııo 
de Bergerae’m mazhar olduğu 
rağbet kostümlerin» değişik de. 
korları» ve nihayet manzume ter­
cüme muvaffalnyctiım nyandrrdi 
ğı bir tecessüsün gittikçe yayılıp 
akisler bırakmasından ve gidip 
görmemiş olmanın konu komşu ve 
ahbap arasında itirafı göç bir va­
ziyet hasıl edebileceği düşünce, 
sinden ileri geldiğine inananlar 
maalesef haklı.
Fakat İm sene Şehir Tiyatro. ! 
muznn gerek dram ve gerek ko­
medi kısımları böyle bir tecessüsü 
halkedemedikleri için işte sönük 
bir mevsün geçirdiler ve komedi 
kısmı bomboş kalmamak için (Ce­
za kanunu) «ta adapte bir vod­
vile ikinci defa olarak iltica eli­
yor. Vaziyet, itiraf edelim ki, tî,
yatroyu çok sevdiğimizi iddia et­
memize müsait deeiUUe-
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